










J.C.ジ ョ ー ン ズ 著
「デザイ ン ・メソツ ド」
J.ChristopherJones;DESIGNMETHODS‐seedsofhumanfutures‐
Wiley-lnterseience,London,1970(PublishedinassociationwithCOID..)
この 本 の著 者,J・ ク リス トフ ァー ・ジ ョー ンズ は,現 在,英 国 で先 般 開設 され た放 送
通 信 大 学(OpenUniversityoftheAir)のデザ イ ン科 教授 として,テ レビ,ラ ジ オ を通 じ
て の デ ザ イ ン教 育 を担 当 して い る。彼 は,そ れ まで ,マ ンチ ェス ター大 学 工 学部 教 授 と し
て,一 般 人 の デ ザ イ ン教育 の 面 で重 要 な地位 にい た 人 で あ る。 この 本 も,一 っ に は,一 般
人 の デザ イ ン教 育 とい う役 割 を担 うもの と して書 か れ て い る。一 般 人 の デ ザ イ ン教 育 の 必
要性 と重 要性 につ いて は,本 文で も論 じ られて い る。
本 書 は,第 一 部 デザ イ ン ・プ ロセ ス の展 開,第 二 部 デ ザ イ ンの 実 際的 方 法 ,よ り成
?て い る。 デザ イ ンの方 法 につ いて 語 ろ うとす る時,先 づ最 初 に問題 に な るの は,デ ザ イ
ンとは何 か,と 云 うご どで あ る。 第一 部 は主 に その こ とにつ いて の論 述 に費 や さ れて お り,
そ こか ら,新 しい 方法 の 必要 性 を引 き出 そ う と して い る。 デザ イ ナ ー と呼 ばれ る人 々 が現
やれう以前のクラフトの時代から,今日の工業生産方式に対応するために生み出された,
design-by-drawingの段 階 を経 て,今 日,そ の必 要 性 が強 調 され なが らも 未 だ 実 際 化 さ
れ るに いた っ て い ないsystemdesignの段 階 にい た る まで の デザ イ ンの意 味 と その 背 景
②変 遷 につ いて 述 べ て い る。 中で も,design-by-drawingの段 階 か ら,systemdesign
の段 階 へ の移 行 の 必 然性 と その重 要 性 にっ いて の 論述 は,こ の本 の 主題 とな るべ き と ころ
で あ る。 デザ イナ ー の個 人 的 な活 動 で す ま され て い た前 者 で は,処 理 し きれ な い問 題 粧
今 日山積 して い る とい うの で ある 。 い わ ゆ る公害 問題 が そ れで あ る。企 業 に お いて は ,経
営 者 は,生 産 指 向型 か ら市場 指 向 型 に変 って 来 て い る。 デ ザ イ ン行 為 の対 象 も生 産 そ れ 自
身 との関 係 よ りも,消 費者,大 衆 との関 係 の 方 が よ り強 くな って 来 て い る。 それ も,デ ザ
イ ン行 為 の結 果 を問題 にす るだ けで な く,デ ザ イ ン過程 に お け る公衆 の 参 加 が要 求 され る
よ うに な らて来 て い るか らで あ るbア メ リカ に お け るSSTの 開 発 の 問 題 ,我 が国 にお け
る新 空 港建 設 の問 題 等 は,そ の顕 著 な例 で あ ろ う。著 者 が一般 人 の 教 育 に努 力 して い るの
は,こ の よ うな時 に一 般 大衆 が,そ の デザ イ ンの 可能 性 を予測 し,そ の選 択 につ いて 正 し
い意 見 を述 べ る こ との必 要性 を重 視 して い るか らに ほ か な らな い。
.,
最終 製 品 一 っ を と り上 げて も,そ こ にはハ ー ドウ ェ ア とソ フ トウ 土ア とい う二 つ の面 が
あ り,今 日で は,ソ フ トウ ェア のデ ザ イ ンの方 が よ り重要 視 され る よ うに な って 来 て い る。
ソフ トウ ェア,即 ち,著 者 の云 う,使 用 のパ タ 一ーン(thepatternofuse)のデ ザ イ ンは ,
単 に製 図 板 上 だ けで行 え る もので は ない。 そ こで は,人 間 を 中心 に して,製 品 相 互 の関係
が正 し く追 求 され なけ れ ば な らない 。 人 間 を もの と して扱 うので は な く,あ く まで も人 間
乏 して と ら えたユ ーザ ーの 要求 を い か にシ ステ マ テ ィッ クに分 析 し,し か も それ を見落 す
こと な く効果 的 に と り入 れ るか が問題 にな って 来 る。 ここ にsystemdesignの必 要 性 が
生 れて くる。systemdesignは,従来 の よ うにチ ー フ ・デザ イナ ー を 中心 と した,デ ザ イ
ナ ー ば か りの集 りで行 え る もので は な く,よ り広 い範 囲 の専 門 家 を含 め た グ ルー プに よ ら
な け れ ばな らない 。
こ れ か らの デザ イ ン問 題 は,も は や,図 面 を描 い た り,未 来 の状 況 を視 覚 的 な形 で 予 言
す る とい う神 秘 的 な能 力だ けで は処 理 し きれ ない程 複雑 に な って きて い る。 チ ー フ ・デ ザ
イナ ー個 人の 経験 と想 像 だ けで は処 堺 しき れ ない程 の情 報 を取 扱 わ なけ れ ば,こ れ か らの
デザ イ ン問題 は解決 で.きない だ ろ う。 そ れ を敢 えて 行 お うとす れ ば ,デ ザ イ ンに混 乱 を生
じる こ とは明 らかで あ る。つ ま り,design-by-drawingとい う伝 統 的 な 方 法 は ,,今 後
益 々複 雑 に な って行 く人 間世 界 を考 え る時,あ ま り に も単純 す ぎる とい うの で あ る。 だ か
ら と云 っ て,従 来の デ ザ イ ン ・プロ セ ス その もの が全 く変更 され るべ きで あ る とは云 えな
い 。分 析 一 総 合一 評価 の プ ロセ ス は,以 前 と して 存 在 す る。 そ して,そ こで は,人 間 の直
観 的 な能 力が 必ず 必 要 で あ る。 い く ら電 子 計算 機 が発 達 した か らと云 って も,膨 大 な量 の
情 報 を凡 て 計算 機 によ って処理 す る なん て こと は不可 能 で あ る。 と こ ろが一 方 で は,い ろ
い ろ の専 門 分野 の人 間 が グル ー プ を形 成 して デザ イ ン行 為 を進 め て行 くた め に は,個 人の
思 考 を他 人 に も理 解 し得 る よ うな一 般 的 な もの に しな けれ ば な らな い とい うこ と も ある。
っ ま り,デ ザ イ ンの方 法 には,あ くまで,人 聞 の直 観 的 能 力 と合 理 的 ・理 性 的 な能 力 と が
不 可欠 で あ る。著 者 は,こ れ を人 間 のBlackboxとして の能 力 と,Glassboxとして の
能 力 と呼 び,こ の 両者 を いか に結 びつ ける か とい う点 に こそ,シ ステ マ テ ィ ック ・デザ イ
ンの最 も重要 な ポイ ン トが存 在す る とい うの で あ る。
第 二 部 で は,こ れ ら直観 的 な方 法 と,合 理 的 な方 法 と して,種 々の 方法 を上 げて い るの
で あ るが,そ れ らの 内の 多 くの もの は,工 学 的 な分 野 で すで に以 前 か ら使 わ れて い るよ う
な もの で あ る。 そ して,そ れ らの 各 々 は,一 連 の デザ イ ン行 為 の あ る部 分 的 な面 にお いて
の み 有 効 な もの で あ って,一 っ の 方法 だ けで デ ザ イ ン行 為全 般 を カバ ーで きる もので は な
い し,そ れ らをい くつ か組 合 せ た 一っ の手順 が ,あ らゆ る問 題 に,有 効 に適 用 で きる もの
で もな い。 問 題 によ って その手順 も変 っ て く るはず で あ る。 発 散一 変 形 一 収 れ ん ,と い う
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一連 の デザ イ ン行 為 の 中で ,ど の部 分 に どの 手法 を用 い る か とい ・う こ と は,戦 略 制 御
(Strategycontrol)によ る と著 者 は云 う。 そ こで は,デ ザ イ ナー の 科 学 的 な能 力 よ り も,
む しろ,Blackbox的な能 力が もの を云 うの で あ る。
こ うして見 て く ると,こ れ か らの デザ イ ンは,問 題 その もの が複 雑 に な り,一 つ の もの
・を デザ イ ンす る に際 して も,そ の他 の よ り多 くの もの との 関係 に お.いて 追 求 しな け れば な
らな くな ると い うこ と か ら,考 慮 す べ き情 報 の量 が膨 大 に な り,デ ザ イナ ー の個 人 的 な経
験 や想 像 で は処 理 し きれな くな る と同時 に,デ ザ イ ン行為 が,い わ ゆ るデ ザ イ ナ ー だ けで
行 え る もので は な くな って しまい,他 分 野 の専 門 家 の み な らず 大衆 も.その過 程 で 参 画 す る
とい うこ とに な り,デ ザ イ ン ・プロ セ ス その もの は,よ り合理 的,公 共 的 なも の に な ら ざ
る を得 ない様 に思 え る。 しか しなが ら,い まあ る合理 的方 法 は,あ くまで,情 報 ・資 料 の
集 収 と その一 般 的 な表 現 の た め に有効 な手段 なの で あっ て,最 終 的 に そ れ ら を制 御す るの
は,人 間 の直 観 的能 力で あ り.高 い 次 元 で の,デ ザ イナ ーの 自意識 で あ ると 云 えよ うb,
お よ そ,凡 て の 分野 にお い て,そ の方 法 論 につ いて 論 じよ う とす る時,常 に,そ の分 野
に お いて なす べ きこ どは何 で あ るか が 問題 で あ る。 そ して,新 しい 方法 に よ・って 目指 す も
の は,新 しい手 順 の みで な く,新 た な目標 で あ り,よ り高度 な完 成 レベ ルで あ る。
デザ イナ ーの なす べ き こ と・は,時 代 と と も に拡 大 され,複 雑 に なっ て行 く,そ して,デ
ザ イ ナー 自身 も,そ の社 会 的 責任 をは たす べ く変 質 して 行 か な けれ ば な らな い。 い まや,
デ ザ イ ナー は,個 々 の 品物 に関心 を集 中す る こ とか ら,社 会 問題 の 究 明へ と前 進 し なけ れ
ば な らない 。 そ こ にお け るデ ザ イ ンの 方法 は,.自然科 学,社 会科 学,人 文 科 学 の 諸 方法 を
トー タラ イズす る よ うな もの で な けれ ば な らない だ ろ う。
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